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Meine　Dameg　und　Herren！　lch　habe　in　meinem　Resifmee　zuerst　Franz　Kafka　zitiert　：
“Wie　groB　der　Kreis　des　Lebens　ist，　kann　man　daraus　erkennen　；　daB　einerseits　die
Menschheit，　soweit　sie　zurttckdenken　kann，　von　Reden　ifberflieBt　uAd　daB
aRdererseits　Reden　nur　dort　m6glich　ist，　wo　man　lugen　will．”
　　Diese　AuBerung，　von　der　man　ifberhaupt　Rich£　wissen　kann，　wann　und　bei　welcher
Gelegenheit　sie　iR　der　Form　eines　Aphorismus　eRtstanden　ist，　und　die　man　einfach
so　an　einer　“Fragment”　betitelteR　Stelle　（Seite　343）　des　Buches　“Hochzeitsvor－
bereitungen　auf　dem　Lande”　findet，　fasziniert　mich　seit　langem．　URd　ich　finde　in
dem　Buch　direkt　anschlieBend　noch　einen　anderen　Spruch，　der　ganz　sicher　inhaltlich
in　engem　Zusammenhang　mit　dem　vorigen　steht　：
“Gestandnis　und　Lifge　ist　das　Gleiche．　Um　gesteheR　zu　k6nnen，　｝ifgt　man．　Das，　was，
maR　ist，　kann　man　nicht　ausdnicken，　denn　dieses　ist　man　eben　；　mitteilen　kaRn　man
nur　das，　was　man　nicht　ist，　also　die　Lljge．　Erst　im　Chor　mag　eine　gewisse　Wahrheit
liegen．”　（Also　in　einer　interdisziplinaren　Forschung，　wie　wir　sie　unterRehmen．）　Und
noch　an　einer　weiteren　Stelle　in　dem　Fragment　（Seite　360）　dieser　Aphorislimus　：
“Ware　nur　einer　imstaRde，　ein　Wort　vor　der　Wahrheit　zurifckzubleiben，　jeder　（auch
ich　in　diesem　Spruch）　ifberrennt　sie　mk　hunderteR．”
　　Diese　drei　Sprttche，　die　einander　ersetzen　und　zugleich　interpretieren　ufid　dazu
noch　ifber　den　Widerspruch　der　WahrheitsauBerung　hermeneutisch　reflektieren，　geben
uns　den　AnlaB，　eiamal　uns　selbst　danach　zu　fragen，　wieweit　das，　was　sich　eben　im
Laufe　des　Ausgedrdcktwerdens　befindet，　dem　Ausdruck　selbst　entspricht．　Unsere
Sprache　ist　schon　hier　so　armselig，　daB　wir　mit　dem　Wort　“das　Ausgedrifckte”
keinen　richtigen　Uaterschied　machen　kdRnen　zwischeR　dem，　das　ausgedrlickt　wird，
und　dem　Ausdruck．　Das　kanR　schon　als　eine　kleine　Besttitigung　aufgefaBt　werden，
daB　uns　die　UnterscheiduRg　zwischeR　dem　Ausdruck　und　dem　Ausdrucksobjekt　sehr
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schwer　fallt，　obwohl　jeder　eigentlich　darin　Erfahrung　hat，　sich　mit　der　Ver－
schleierung，　mit　der　Ablefikung，　mit　der　Lifge　und　sogar　mit　dem　Verschweigen　aus
der　Not　gerettet　zu　haben．　Allerdings　aus　der　kleinen　Not　in　der　bifrgerlich　demokra－
tischen　glticklich　spieBigen　westlicheR　Welt，　Japan　eingeschlossen．
　　Denn　es　wa’re　gar　kein　Seitensprung，　wenll　wir　iR　diesem　Zusammenhang　uns　kurz
darifber　Gedanken　machelt，　daB　es　immer　noch　sehr　viele　Menschen　gibt，　die　dazu
gezwungen　sind，　ztt　sagen　oder　zu　denkeR　oder　aber　sogar　das　zu　verschweigen，　daB
man　nicht　dazu　verpflichtet　ist，　alles，　was　man　weiB　uRd　denkt，　zum　Ausdruck　zu
bri聡gen．
　　In　der　Geschichte　war　der　Fall　nattwlich　eklatanter．　Das　selbstbezttgliche　Gift　im
Falle　Sokrates，　die　christlichen　Martyrer，　im　umgekehrten　Sinne　GiordaRo　Bruno，
Galileo　Galilei，　dann　wieder　KaRt，　BifchRer　und　viele　aifBerlich　und　innerlich　Emig－
rierte　in　unsrem　Jahrhundert．　Sie　alle　bestatigen　；　daB　die　Menschen，　indem　sie　mit
der　Wirklichkeit　konfrontiert　wurden，　sich　immer　der　Entfernung　bewuBt　waren，　der
Entfernttng　zwischen　dem，　was　sie　wuBten　und　dern，　was　sie　in　ihrer　Sprache　aus－
drtickten．　Erst　in　unserer　Zeit　und　in　unsereR　demokratischen　lndustrielandem　k6n－
Ren　wir　Glattben　aR　die　Sprache　hegen　uRd　sagen　：　den　Krebskranken　darf　man　noch
belifgen，　ein　Kind　k6nnte　man　ablenken，　den　sensiblen　Damen　sollte　maR　ver－
schleiern，　das　Unn6tige　braucht　malt　nicht　ztt　sagen．　WeRlt　meike　Frau　mich　eifrig
kifssen　will，　werde　ich　mich　hiften，　zu　sagen，　daB　sie　heute　besonders　haBlic’?　au －
sieht，　auch　wenn　es　eine　momentane　Wahrheit　ist．　（Wenn　ich　auch　uBser　Kolloquim
ScheiBe　fande，　wtirde　ich　es　nie　von　mir　geauBert　wissen　wollen．）
　　Nun　frage　ich　mich　umgekehrt，　wann　ich　ifberhaupt　Lust　bekomme　zu　sprechen．
Unser　S＝permarktleben　in　den　lndustrielandern　laBt　uRs　die　Sprache　oft　sehr　ifber－
flifBig　soger　stbrend　erscheinen．　Eine　Kundin，　die　an　der　Kasse　im　Supermarkt
spricht，　wird　sicherlich　von　allen　in－der－Schlange－SteheRden　mit　Verargerung　ange－
sta耐．　Aber　wen無sie　weiB，　daβsie　a簸gestarrt　wird，　bekommt　sieαst．　recht　Lust，　zu
sprechen．　Jawohl，　ich　bekomrne　Lust　zu　sprecheR，　wenn　ich　mein　Verhalten，　mich
selbst，　verteidigelt　muB．　Sonst　aber　keine　Lust　zlt　sprechen？　Doch　schon，　wie　ich　es
bis　jetzt　hier，　ich　meine　hier，　jetzt，　mache，　d．h．　wenn　ich　ifbertreiben　darf．　lch　weiB，
daB　alles　in　der　Welt　eigentlich　ohne　Bezug　auf　mich　da　ist，　und　daB　erst．mein
eignes　LebeR，　mein　Wille　zum　LebeR　die　Dinge　mit　Mtthe　zusammenhalt．　Wenn　ich
Art　und　Weise　der　Dinge　irgerdwie　beschreibe，　ihre　Lage　irgeltdwie　in　eine　Katego一
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τie，　ihre勲　Zusamme詮hang　irge簸dwie　auf　ei設en　Nenner囎d　dad縫rch　auf　ei篠e鍛　Be－
griff　bringe，　ifbertreibe　ich　alle　Eigenschaften　der　DiRge，　iteiR，　ich　lasse　die　Dinge
selbst　einfach　liegen　ttnd　laufeil，　und　batte　mit　ihreR　Eigenschaften　und　Eigentifm－
lichkeiten　eine　andere　Welt　auf　fur　mein　Leben　und　das　alles　durch　meinen　Lebens－
willen．　Fifr　mein　Denken　und　Fifhlen　gilt　dasselbe．　Obwohl・　ich　immer　wuBte，　daB
das　Gedachte　und　das　GefUhlte　erst　durch　die　Sprache　selbs£　eben　’zum　Gedachten
uRd　Gefuhlten　wurden，　muSte　ich　doch　standig　darunter　leiden，　daB　ich　es　fiicht
richtig　ausdrdckeB　konnte，　geschweige　denn　im　Deutschen，　in　dem　wir　Japaner　nur
ein　Ta縫sendstel　vo聡de斑zuτSμache　bri鍛gen　k6撤ne無，　was　wir　im　I簸簸em　erleben，
一一?ｓ　gibt　merkwitrdigerweise　trotzdem　deit　Fall，　in　dem　wir　uRs　iR　diesem
uRsrem　Deutsch　besser　verstandlich　machen　kdRnell　als　im　Japanischen．　Das　ist
eben　der　Charme．der　Fremdsprache，　一一so’daB　ich　schlieBlich・in　diesefi　Leiden　；neine
Existenz　sehen　und　mich　mit　ihnefi　identifizieren　muBte，　was　inich　Rotwendigerweise
in　der　Entfernung　zwischen　der　Spyache　ttRd　der’Wirklichkeit　fnein　eignes　Leben
erfullen　lieB．・Dadurch　ist　diese　Entfernuitg　bei　mir　so　gewordeR，　daB　sie　einmal　als
etwas　Negatives　zu　ersch6pfen　und　zugleich　als　etwas　Fositives　immer　aufs　neue　zu
erschaffen　ist．
　　Diese　vorausgeschickte　UberleguRgs　die　vielleicht　etwas・　an．eineR　kitschigen　Bil－
duRgsroman　erinnert，　sollte　nur　meine　Fragestellung　im　Resitmee　rechtfertigen　：　nsm－
lich　“Ob　die　Sprache　selber　wirklich　wichtiger　ist　als　das，　was　hinter　den　Kulissen
erzeugt　wird，　wahrend　sie　gesprochen　wird．”
　　Eine　sehr　vage　fast　an　Me£aphysik　grenzende　Fragestellung，　bei　der　man　aber
meiner　MeiRung　kach－richtiger，　meiner　Ahnung　nach一一vielleicht　doch　die　Beson－
derheiten　der　japanischen　Sprache　krasser・　hervorheben　kanR．　Die　Besonderheiten
einer　＄prache　sprachlich　darzustelleR，　ist　immer　eine　fragwifrdige　Sache　；　Man　hat
Rur　zwei　M6glichkeiten　：　Entweder　・man　fuhlt　eine　Damenfigar　・durch　einen　dickeR
Panzer　oder　man　stolpert　ljber　seine　eigReR　FgBe　：　d．h．　mit　einer　Fremdsprache　oder
mit　der　Muttersptache　die　Sprache　darstellen．　llier　soll　zuerst　versucht　werden，　deB
Panzer　mit　einm　deutscheR　Hammer　etwas　anzuschlageR．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠
Meine　Danen　und　Kerren，　die　Ailwesenheit　von　Frag　Hijiya　erheitert　tmd　beruhigt
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鋤ch．
　　1）　Was　die　Anfanger　beim　ErlerneR　der　japanischen　Sprache　am　meisten　erfreut，
ist，　vermute　ich，　das　einfache　Lautsystem，　das　in　der　Kafia－Sibenschrift　festgehalteR
ist．　Diese　knapp　funfzig　Zeichen，　fast　immer　VerbiilduBgeR　voR　Konsonanten　uRd
Vokalen　（　＝　offene　SilbeR）　，　zeigen　wieder　zahlenmaBig　auBerst　beschrankte　Laut－
m6glichkeiten，　was　die　LerBenden　in　der　ersten　Stunde　erfreut，　aber　schoit　in　der
zweiten　befremdet，　um　sie　daRn　bald　in　Verlegenheit　und　in　Verzweiflung・　zu　brin－
gen．　Es　gibt　ndmlich　durch　dieses　einfache　Lautsysem　so　viele　homonyme　W6rter，
daB　auch　fur　japanische　OhreR　oft　nicht　mehr　volteinaltder　zu　unterscheiden　siltd　uRd
erst　mit　Hilfe　der　zahlreichen　chinesischeR　Schriftzeichen　ihren　Sinlt　offenbaren．
（MeiR　ErlebBis　：　）　Fifr　gelegentliche　Ubersetzungelt　deutscher　ErzahluRgeR　ins　Japa－
nische，　die　daltn　von　der　“Deutschen　Welle”　aus　K6！n　nach　Japan　gesendet　werdeR，
muB　ich　die　W6rter　sehr　vorsichtig　auswahlen，　damit　die　Zuh6rer　drdbeR　vom
Zusammenhang　her　deren　BedeutuRg　ohne　Mifhe　verstehen　k6RReit，　was　beim　Lesen
keiR　Problem　ist，　weil　es　Klarheit　durch　AnschauuRg　schafft．　Die　chinesischeR
Schriftzeichen　habeR　sicherlich　auch　den　ProzeB　des　VersteheRs　bei　deR　Japanem
gepragt．　Mit　ihrem　unvergleichlicheR　bildhaftefl　Reichtgm　haben　sie　uils　zu　Augefi－
meRschen　gemacht　：　Wir　seheR　die　Worte，　weRn　wir　sie　h6ren．　Unsre　Sprache　wird
visuell　erfaBt　und　festgehalten，　ttnd　VersteheR　ist　fur　uns　viel　mehr　eiR　sinRlicher
Vorgang，　verglichen　mit　der　abstrakten　LeistuRg　der　Europaer，　die・durch　die　spar－
lichen　sechsgndzwaitzig　ZeicheB　ihres　Alphabets　schon　immer　zum　Rttckgriff　auf
rationale　Prinzipien　gezwungen　sind．　So　vollzieht　sich　der　ProzeB　des　VersteheRs
bei　uRs　weniger　dynamisch．　Wir　erleben　tatsachlich　immer　wieder，　daB　man　tiber　den
Mangel　an　lebendig　regeR　AssoziationeR　der　JapaRer　klagt，　deR　Assoziationen，　die
sich　ketteitartig　horizoRtal，　d．h．　eindimensioRal　ereignen．
　　Die　vielen　Homonyme　R6tigeR　uns　zum　Gebrauch　der　zahlreichen　chinesischen
Schriftzeichen，　die　oft　zwei一　bis　dreierlei　Lesarten　haben　；　einmal　dem　Sinn　nach
japaRisch，　das　anderemal　dem　chinesichen　Laut　nach　pseudo一　chinesisch，　d．h．　sino－
japanisch．　Dadurch　vermehren　sich　wieder　die　SyRoRyme　uRgewdhnlich．　E［ier　deutet
sich　bereits　an，　was　fur　unerh6rte　Schwierigkeiten　die　EinftihruRg　der　chinesischen
Kultur　in　Japan　dernjeRigen，　der　Japanisch　lernt，　aber　auch　Japaltem，　bereitet．
　　2）　Abgesehen　davon，　daB　diese　eiRzigartige　japaRische　Sprache　itoch　keine　ifber－
zettgende　Grammatik　eRtwickelt　hat　一一allerdings，　welche　Sprache　hatte　dies一一，　daB　wir
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z．　B．　auch　den　Unterschied　zwischen　den　Hilfsw6rtem　WA　und　GA　schweiBtriefend
doch　nur　sehr　vage　begrifnden　und　bloB　mit　Beispielen　einigermaBen　klar　’machen
k6nReH，　（urn　es　nicht　zu　vergessen，　m6chte　ich　schon　jetzt　in　diesem　Zusammenhang
eine　Frage　aufwerfen　：　Der　Kellner　bringt　uns　ein　Schweinekotelett，　eiRen　Sauer－
braten，　eiRe　Kalbshaxe　und　eiR　Galasch．　Er　weiB　nicht，　wer　was　bestellt　hat．　Da
k6nnen　Sie　auf　seinen　fragenden　Blick　und　das　angebotene　Kotelett　noch　sagen　一一
naturlich　in　der　Umgangssprache　一一　：　“Das　bin　ich．”　oder　sogar　：　“Schweinekotelett
biR　ich．”　，　“Kalbshaxe　bist　du．”　und　“Gulasch　ist　Hans．”　“Gulasch　ist　er．”　sagt　man
wahrscheinlich　nicht　mehr，　und　noch　weniger　“lch　bin　Sauerbraten．”　HeiBt　das　nicht，
daB　“A　ist　B”　nicht　immer　“B　ist　A”　ist？　IEIeiBt　das，　daB　die　Kopula　nicht　immer　im
logischen　Sinne　als　Kopula　wirkt，　sondern　ab　und　zu　nur　als　das，　was　eihfach　zwei
Dinge　in　Verbindung　bringt．　（　Unser　“WA”　hat　eine　solche　Funktion？　）　Ja，
abgesehen　von　solchen　Schwierigkeiten．
　　3）　wie　k6nnten　wir　einem　AuslaRder　diese　Uberfulle　von　Hdflichkeitswendungen　bei－
briRgen，　die　doch　ausschlieBlich　mit　japanspezifischen　menschlicheR　BeziehungeR
verbuRden　sind？　Diese　Gefuhls一　und　Situationsgebundenheit　der　japanischeR　Sprache
macht　es　im　GruRde　unm6glich，　sie　in　eine　andere　Sprache　zu　ubersetzen，　schon　gar
nicht　in　eine　europaische．
（Mein　Erlebnis　：　）　Vor　fast　dreiBig　Jahren，　als　mich　mein　verehrter　japanischer
Lehrer，　Professor　Sagara，　zum　erstenmal　in　Tubingen　besuchte　und　ich　mich　mit
ihm　vor　meiBem　genauso　verehrten　deutschen　Lehrer，　dem　verstorbenen　Professor　F．
BeiBner，　auf　Deutsch　unterhalten　muBte，　wurde　ich　p｝dtzlich　von　dieser　krassen　Dis－
krepanz　sehr　uRangenehm　betroffen．　Dem　verehrten　japanischeR　Lehrer　gegenttber
nur　durch　deR　Gebrauch　des　Titels　“Professor”　und　das　unzureichende　“Sie”　meiRe
Ehrfurcht　zeigen　zu　kdnnen，　erschien　mir　allzu　grob．　lch　wollte　ihn，　meinen　Lehrer
in　der　GermaRistik，　nachher　fast　dafur　um　Entschuldigung　bitten，　daB　ich　mich　attf
eiRe　so　barbarische　Sprache　wie　das　Deutsche　eingelassen　hatte．　Herrn　Prof．　’BeiB－
ner　habe　ich　am　nachsten　Tag　tatsachlich　dafur　ilm　Entschuldigung　gebetefi，　daB　er
mich　vor　seinem　japanischen　Kollegen　dauernd　hat　stottern　h6ren　mifssen．　Dies　ist
ungefahr　das　Bild，　das　ein　ManR　haufig　bietet，　der　zwischeR　Japan　und　Deutschland
steht　und　daran　leidet．　Wenn　dem　nicht　so　ware，　wifrde　ich　heute　noch，　d．h．　auch　iR
dieser　versachlichten　Zeit，　dem　Mann　nicht　richtig　glauben　k6nnen．　Er　hatte　keine
Bildung．
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　　Ich　m6chte　namlich　hier　betoneR，　daB　ein　Satz　der　japanischeR　Sprache　niemals
nur　eine油altliche　Mitteilu薮g　macht　und無iemals　lediglich　eine丑PyozeB　sachlicheR
Verstehens　in　Gang　setzt．　Die　unerlaBlichen　H6flichkeitswendungen，　die　ilt　sich
mehrschichtig　strukturiert　sind，　schaffen　daneben　eine　vollkommen　andere　Ebene　des
BewuBtseins，　die　sich　ausschlieBlich　mit　der　vom　Sprecher　angenommeneR　Be－
ziehung　zwischen　ihm　und　dem　H6rer　befaBt．　IR　diesem　Sinne　machen　wir　iii｝ir｝er　zwei　Aus－
sagen　mit　einer　einzigen　Feststellung．　lch　bin　immer　wieder　hdchst　verwundert，　weil
sich　die　Japaner　nicht　darljber　wundern，　daB　es　ihnen　unm6glich　ist，　einen　einfachen
Satz　wie　“Das　ist　ein　Buch．”　rein　sachlich　zu　formulieren．　Die　Aussage，　es　sei　ein
Buch，　kann　ein　Japaner　erst　danR　machen，　wenn　er　sich　irgendwie，　meist　aufgruRd
unbewuBter　Gefuhlsreflexion，　entschieden　hat，　welche　Wendungen　er　als　Ausdruck
seiner　Beziehung　zum　H6rer　bengtzeit　will．　Natttrlich　tult　dies　auch　die　Europaer，
aber　fast　ausschlieBlich　durch　Mimik　oder　intoRation．　Dagegen　sind　wir　JapaRer　gez－
wungen，　diese　Beziehung　durch　eines　der　unentbehrlichen　Satzelemente　zum　Au－
sdruck　zu　bringen，　und　sei　es　auch　Rur　durch　die　Kopula．　Kanlt　ein　Volk，　das　eine
derartige　Spracke　verwendet，　in　seiner　Aussage　die　Sachlichkeit　der　Sache　erhalten，
wenigstens　in　dem　MaBe，　wie　es　z．　B．　in　der　deutschen　Sprache　geschieht？
EiR　richtger　Dialog　zur　Sache　findet　hier　nicht　statt，　weil　die　gesellschaftlich　oder
durch　das　Geschlecht　bedingte　Beziehung　zwischeR　Sprecher　und　Hdrer　immer　als
Nebensache　oder　maRchmal　sogar　als　Hauptsache　（Soll　es　wirklich　keine　Hauptsache
sein？　）　in　subtiler　Form　im　Satz　selbst　ausgedrifckt　wird．　（Deswegen　No－
Maskengesichter　der　Japaner？　）　Unsere　geistige　Energie　reicht　dann　manchmal　nicht
mehr　dazu　aus，　diese　beiden　Schichten　der　Sprache　gleichermaBen　zu　beherrschen．
Entweder　die　sachlichen　Verha’knisse　in　der　Aussage　odef　die　Schattierungen　der
H6flichkeitswendungen　werden　beeintrachtigt．
　　4）　Am　13．　Februar　1983　hielt　ich　eine　kleike　Ansprache　bei　der　F，　eier　zum　150．
Todestag　Goethes　in　Weimar，　wobei　ich　in　Bezug　auf　die　Goethe－Rezeption　in　JapaR
Richt　umhinkoRnte，　weibliche　Wendungelt　der　japanischen　Sprache　zu　erwahnen．　lch
darf　hier　mich　selbst　zitieren　：　“lch　komme　namlich　aus　einem　Land，　bei　dem
Goethe　ausnahmsweise　nicht　Damen，　sondern　Kunstwerke　bewundert　hat，　aus　eiRem
Fabelland，　in　dem　ich　aber　vor　dem　nie　ge16stell　und　von　lhneR　vieleicht　nie　geahn－
ten　Problem，　namlich　vor　dem　UbersetzuRgsproblem　stehe，　das　ich　schwerlich　in　die
Goethesche　Kategerie　der　Ubersetzung　eingliedern　kanR．　lch　mdchte　Sie　um　eine
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AnstreRg：ng　bitten．　StelleR　Sie　sich　bitte　ein　Land　vor，　in　dem　die　Damen　sehr
anders　als　die　IlerreR　sprechen，　ttnd　zwar　mit　mehr　Hdflichkeitswendungen　und　mit
fraulich　klingenden，　weich　rundeR・　EndungeR．　Eine　fahige　deutsche　JapaRologin　（Das
war　Frau　Hijiya．）　klagt　darttber，　daB　sie　sich　sofort　als　Frau　empfindeR　muB，　wenn
sie　Japanisch　zu　sprechen　anfangt．　（Hier　nochmals　um　es　nicht　zu　vergessen　：　lch
wollte　Frau　Hijiya　schon　lange　einmal　danach　gefragt　habeR，　wo　diese　Fraulichkeit
stecken　bleibt，　wenn　Sie　Deutsch　sprechen．　lst　sie　immer　latent　da，　oder　wird　sie
von　der　delltschen　Sprache　unterdfifckt？　Oder　lasseR　Sie　sie　durch　W6；ter　und　Wen－
dungen　durchschimmern？　lch　meine　Radirlich　das　BewuBtsein　des　weiblichen　Da－
seins　in　1’hrem　lnnern．　）　Nttn　eine　komische，　aber　fur　mich　aktuelle　Frage　：　was
sprechen　die　Damen，　wenn　sie　in　diesem　Land，　ik　Japan，　monologisieren？　Eine
FraueRsprache，　als　Frau　in　der　Gesellschaft？　Eine　neutrale　Sprache　als　ein　neutraler
Mensch？　WenR　es　so　eine　und　so　einen　gabe！　lch　sttttzte　sehr　laRge　vor　dem　Pro－
blem，　fragte　alle　JapanerinneR，　die　mir　begegnet　siRd，　nach　ihrer　Moltologsprache，　sie
wuBten　es　aber．selber　nicht．　lch　mttBte　an　die　Ubersetzungsarbeit　gehen　mit　diesem
Problem，　das　zu　16sen　aber　fur　das　Werk　eptscheidend　war，　fur　die　‘lphigeRie　auf
Tauris’．　Alle　Figuren　in　dem　Werk　seieR　gar　keine　Griechen，　sondern　Weimaraner，
die　das　Land　der　Griechen　mit　der　Seele　suchen，　behaupteR　die　Leute．　Das　mag
sein．　Meine　lphigenie，　die　Japanisch　spricht，　schwebt　lediglich　in　klassischem
Gewand　zwischen・Weimar　und　Tokyo，　und　landet　nirgendswo，　bleibt　zeit一　und　cha－
fakterlos．　．Kann　man　sich　fioch　mit　dem　Goetheschen　Spruch　trdsten　：　‘Das　UnzulaRg－
liche　sei　produktiv’　？　”’
So　muBte　ich　weiter　bei　dieser　heiligen　Gelegenheit　klagen　：　“WeRn　es　keinen　Un－
terschied　gibt　zwischen　der　Rolle　in　der　Wek　und　dem　lch　im　lnnerR，　so　gibt　es
auch　keine　richtige　Trennung　zwischeil　der　Gesellschaft　ttnd　dem　lch，　zwischen　Ob－
jekt　und　Subjekt．　GlaubeB　Sie，　daB　in　dieser　Gesellschaft　als　soicher　noch　die　ldee
der　Bildung　als　solche　in　leidlichem　MaBe　zur　Geltung　kommeR　kdRnte？　D4B　die
Gesellschaft　als　solche　fioch　mit　der　Bezeichnung　‘bifrgerlich’　und　ihre　Menschen
mit　dem　Begriff　‘Bljrger’　gekr6nt　werden　sollten？　Wo　ist　der　Dialog，　der　doch　einem
eufopaischen　Monolog　voragsgesetzt　wird，　und　wo　ist　die　Dia｝ektik，　die　die　Ge－
schichte　erm6glicht？　Tatsachlich　ist　die　lch－Bezeichnung　im　Japanischen　im　Grunde
eine　Rollenbezeichnung，　oder　besser　eine　Palette　der　verschiedenen　Rollenbezeich－
nungen　fljr　den　Sprecher，　die　voR　Rolle　zu　Rolle，　von　Situation　zu　Situation
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gewechselt　werden　musseR．　Kann　hier　GeschichtsbewuBtsein　da　sein？　”
　　5）　Nun　mifBten　wir　aRdererseits　aber　auch　fyageft，　ob　die　Sachlichkeit　der．　Sache
allsschlieBlich　voR　der　Sache　selbst　herrtthrt．　（Mein　Erlebnis　：　）　Zweifel　daran　sind
mir　z．　B．　durch　das　folgende　Erlebnis　mit　der　deutschen　Fluglinie　Lufthansa　gekom－
meR．　Als　Werbespruch　der　LufthaBsa　war　eiRst　bekannt　：．“Frifhsttick　in　Rem，　Mit－
tagessen　in　New　Dehli，　Abendessen　in　Tokyo！　”，　’worauf　viele　Passagiere　mit　Recht
hiRzufugteR　：　“und　die　Koffer　iR　New　York！”　Dasselbe　passierte　auch　mir　iR　KdlR－
Wahn．　Da　man　mir　meine　verloren　gegangeneR　Koffer　nicht　zum　verabredeten　Zeit－
punkt　ins　Rotel　gebracht　hatte，．ging　ich　abends　pers6nlich　zum　Schalter，ftir　emanzi－
pierte　alleinfliegende　Koffer　und　beklagte　mich．　Die　jultge　Dame　dort　rief　das　Lager
an　und　sagte　mir　daflfl　：　“Das　Lager　ist　heute　schon　geschlossen．　Aber　Sie　bekom－
men　lhre　Koffer　morgeR　Punkt　8　Uhr　iRs　Hotel．”　Die　bekaRnte　kategorische　Aussage
deぎDeutschen．　Ich搬uB　als　JapaRer　und　als　Mann脇willk銭rhch　diese　Aussage　i鵬
Kontrast・zu　ihrem　hifbschen　Gesicht　sehen　und　bedauere　diesen　GegeRsatz，　bereits
von　Ahnung　erfuilt．　Natifrlich　brachte　man　die　Koffer　nicht　um　Punkt　8　uhr，　soRdern
erst　im　Laufe　des　Nachmittags．　Wie　sich　also　herausstellte，　hatte　man　mich　belogeR
und　betrogeR，　uRd　zwar　gleich　doppelt．　lrgendwer　im．Lager　wie　auch　die　jttnge
Darne，　beide　habeR　etwas　gesagt，　was　gar　Richt　stimmen　konnte．　Die　Schalterdame
sagte　nicht：　“Man　sagt　im　Lager，　daB　Sie　raorgen　ttm　Punkt　8　Uhr　lhre　Koffey
erhalten　werdeR．”　ln　einem　solcheR　Fall　waren　die　Japaner　viel　versichtiger
gewesen，　und　die　Auskunft　des　Lagers　ware　auf　alle　Falle　als　solche　Rnd　nicht　als
eigene　Aussage　der　Dame　gegebelt　worden，　so　daB　Rur　einer　sich　des　lrrtu．ms　・bzw．
der　Unwahrheit　hatte　schuldig　machen　mifssen．　Hier　z．　B．　weiB　ich　nicht，　welche
Aussage　sachlich　objektiver，ist．　Wa’re　es　die　deutsche，　wlirde　Objektivita’t　aR　Leicht－
sinit，　Arroga・nz，　Ultreflektiertheit　oder　lntelligenzmangel　grenzeR　；　一一　allerdings．Rur，
sofern　man　nicht　annimmt，　daB　es　sich　hier　einfach　um　das　Fehle4　eiRes　Haupt－
satzes－bzw．　eines　sogeRaRateR　performativen　Satzes　haRdelt．　Gerade　dieser　Satztyp
macht　meines　Erachtens　den　weitsentlichen　Unterschied　zwischeR　der　japaRischen
und　der　deutschen　Sprachkultur　atts　；　die　ausschlieBliche　Tyrannei　des　proposi－
tionalen　Gehalts　vor　allem　ist　es，　die　ttRs　JapaRer　iR　Deutschland　oder　an　deR
Deutschen　in　Japan　qualt．
　　6）　Tatsachlich　glauben　die　japanischen　lntellektuellelt　uRd　Akademiker，　Rur
glauben　zu・　kdRnen．　Sie　glauben，　daB　sie　so　und　so　deRken，　oder　so　uRd　so　denken
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uRd　glauben　sie，　oder　ihRen　scheint　der　IRhalt　einer　Aussage　（der　propositionale
Gehalt）　so　zu　sein，　wa’hrend　er　doch　als　bestimmt　und　gesichert　zu　erkennen　ist．
Aber　sie　sagen　es，　sie　mifssen　es　sagen，　daB　sie　eine　Sache　so　und　so　sehen，　daB
sie　ihneft　so　oder　anders　zu　sein　scheint，　fast　in　jeder　Feststellung．　Die　deutschen
Japanologen　ifben　sich　mit　Recht　in　der　Kunst，　bei　japanischen　Aufsatzen，　gleichgul－
tig，　ob　es　sich　um　wissenschaftliche　oder　」’ournalistische　handelt，　ifber　diese　performa－
tiveR　Satze　hinwegzuleseB　：　aber　ich，　der　Japafier，　keRne　z．B．　keine　sympathischen
japanischen　Arzte，　die　vor　oder　nach　ihrer　Diagnose　kein　“lch　meine”　oder　“so
glaube　ich”　hinzufugen．　Dies　Glauben　und　Difnken　wirkt　einerseits　gewiB　als　Vor－
bereituRg　fur　Zuflucht　und　Ausweg　im　Fall　des　MiBlingens，　aber　andererseits，　und
dies　in　erster　Linie，　verrat　es　lntelligenz　：　es　klingt　durchdacht，　bescheideR，　zeigt
Bereitschaft，　weiter　zu　forschen　und　sich　neuen　Erkenntnissen　zu　6ffnen，　all　dies
scheint　hier　gegeben　zu　sein．　Die　japanische　IRtelligenz，　bei　der　Bescheidenheit　eine
wichtige　Rolle　spielt，　ist　angstlich　und　bang　und　m6chte　es　weit　lieber　nur　mit　ihrer
eigenen　Aussage　aliein　als　mit　dem　Gesprachspartner　zu　tun　haben．　（Das　Fehlen　des
Blickkontakts．　Attsweicken　oder　Abschweifen　des　Blickes．）　Eine　gewisse　introver－
tierte　Zurdckhaltung　ist　immer　vorhanden，　so　als　ob　die　Japaner　selbst　in　ihrer　so
homogenen　Gesellschaft　auf　Abweichungen　von　den　Regeln　stets　gefaBt　sein　mifBten
und　als　k6RRten　sie　deshalb　ihre　Aussage　nicht　ohne　Bedenken　in　eine　unbekannte
Zuh6rerschaft　hinein　entlassen．　Wefin　die　Japaner　reden，　sondieren　sie　mit　der
Sprache　die　Entfernung　zwischen　sich　und　dem　H6rer，　sowie　die　Distanz　zwischeil
dem　sprechenden　lch　und　seiner　Aussage，　so　als　waren　sie　iR　einem　v61iig　frernden
Ele磁ent．　Diese　Reserve　geben　sie　n慣auf，　we簸簸sie　i無ei簸em　klei無e聡，　sehr　ver．
trauten　Kreis　sind．　Die　Sprache　wird　eben　nicht　nur　horizotttal－gesellschaftsbezogen
verwendet，　sondern　auch　vertikal　als　Sonde　oder　Ftihier　in　die　einzelnen　Schichten．
　　7）　So　muB　also　hier　die　Macht　oder　Ohnmacht　der　Sprache　in　der　japanischen
Gesellschaft　in　Erwagttng　gezogen　werden，　uitd　zwar　kontrastiv．　Die　Japaner　wollen
keine　selbstandige，　d．h．　objektive　Aussage　machen．　Der　Sprecher　uRd　die　Aussage
werden　viel　haufiger　als　im　Dentschen　durch　ein　subjektivierendes　BaRd，　den　domi－
nanten　Satz　oder　die　Wahl　einer　bestimmten　Hbflichkeitsschicht，　miteifiander　verbun－
den　oder　aReinander　gezwungeR．　Durch　diese　Subjektivierung　wollen　die　Japaner
ihre　Aussage　iR　einer　gewisseR　Relativitat　belassen．　Was　sich　daraus　ergibt，　ist，　wie
gesagt，　kein　richtiger　Dialog，　keine　DiskussioR，　keine　Dialektik，　sondern　eher　die
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Verschiebung　des・　Schwergewichts　von　den　sachlichen　Verhaltnissen　der　Aussage　hiR
zur　Beziehung　zwischen　Sprecher　und　H6rer，　zum　Ausdruck　friedlicher　Koexistenz
ttnd　einer　fingiert　harmonischen　Situation．　Die　Sprache　dient　hier　eher　zur　Be－
schreibung　des　lnnern，　zum　Selbstbekenntnis　und　zu　ritualisiert　lyrischen　Herzens－
ergieBungen，　die　sich　irn　allgerneinen　auf　die　Ganzheit　der　PersoR　beziehen，　es　sei
denn，　man　betrachte　diese　Sprache　im　engereR　heiteren　Kreis’als　so　etwas　wie　U－
Musik．　Die　japanische　Aussage　schopft　daher　bisweilen　die　gesamte　Existenz　der
Person　aus，　woher　manchmal　eine　merkwifrdige　Aufgeregtheit　rifhrt，　die　gelegelttlich
bis　zum　Selbstmord　fuhren　kann．　Die　Aussage　des　Japaners　ist　gewissermaBen　wie
sein　eigenes　Kind，　das　er　nur　ungem　selbstandig　werden　laSt．　Er　kann　tatsachlich
Selbstmord　begehen，　wenn　sein　Kind　sich　etwas　Schandbares　hat　zuschulden　kom－
men　lassen．　Die　Deutschen　wollen　ihre　Aussage　selbstandig，　d．h．　objektiv　machen．
Viel’?ａｕｆｉｇｅｒ　werden　daher　Aussage　und　Sprecher　durch　das　Fehlen　des　dominanteR
Satzes　bzw．　der　H6flichkeitswendungen　voneinander　getrennt　und　abgeg’renzt．　Die
Aussage　im　Deutschen　erscheint　von　der　PersoR　losge16st，　als　absolut，　so　als　wenn
der　Sackverhalt　selbst　zu　Wort　kame．　Besonders　in　eiRer　Diskussion　kann　der　Deut－
sche　z．　B．　eine　These　vortragen，　die　er　weder　glaubt　noch　unterstiftzt，　ohne・dies
eigens　zu　bemerken．　So　etwas　ware　bei　einem　Japaner　fast　unvorstellbar．　Die　Dis－
kussion　kann　in　Deutschland　viel　eher　als　sachbezogenes　Gedakkenspiel　gefuhyt　wer－
den，　ganz　ohne　oder　mit　nur　wenig　Personbezogenheit．　Ohne　diese　persdnliche　Ver－
bundenheit　mit　der　Sache　kann　man　leicht　einen　Gegner　oder　eine　heftige　Auseinan－
dersetzung　ertragen．　Rhetorik　ist　auf　der　objektiven，　logischen　Ebene　eBtwickelt，　und
der　objektive　und　allgemein　als　gifltig　anerkannte　Satz　k6nRte　die　ldee　sein，　die　uns
gegenifber　Ansprifche　erhebt．　Die　Macht　der　Spracke　als　Logos　wird　hier　selbstver－
standlich．
　　8）　Was　kann　dann　die　Zwei一　oder　Mehrschichtigkeit　der　japanischep　Sprache　lei－
sten？　Was　gewinnen　wir　durch　dieses　mifhselige　HantierR　mit　der　Muttersprache？
Die　von　mir　einmal　vorlagfig　als　konjunktivisch　bezeichnete　VorstelluRgswelt　ist
sowieso　uberall　im　Schwinden．　Wo　wolleR　die　Japaner　hintaumeln　ohne　Religion，
ohne　ldee　oder　ldeologie，　ohne　Selbstversttiltdnis　und　mit　diesem　Widerspruch　voR
Gef漉l　und　Verstand？Diese　Frage　m6chte　ich　hier　offen正assen．　Ich　kann　Rur　darauf
hinweisen，　daB　die　Japaner　in　Europa，　besoRders　in　Deutschland，　liRweigerlich　das
Gefuhl　bekommen，　daB　man　in　unserem　HeimatlaRd　weRigstens　in　Bezug　auf　d・ie
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Sprache　ein　weicheres，　nuancierteres　und　rticksichtsvolleres　Leben　fifhrt．　Dabei　wis－
sen　wlr　nicht，　ob　dieses　warme　geborgeite　LebeR　daher　rtihrt，　weil　wir　die　Frage
Rach　unserer　ldentitat　vernacklassigen　oder．weil　wir　die　Widersprdche　iR．unserem
DaseiR　nicht　erkenRen．　Oder　haben　wir　JapaRer　vielleicht・　die　Fahigkeit，　neben　durch
Naturwissenschaft　bzw．．Technik・　rationalisiertem　Leben　eiR　zweites，　subtiles，　ver－
schleiertes　zu　fuhren　gitd　beides　nebeneiRaRder　sogar　zu　genieBen？　Vielleicht　sind
wir　uns　doch　dieser　zweierlei　LebeR　bewuBt　und　haben・　gerade　deswegeR　die　Wider－
sprifche　gberWundeR．　Oder　sind　wir　im　Begriff，　ihRen　zu　unterliegeR？　Wir　wissen
keineswege，　ob　die　Japaner　ein　positives　oder　eiR　vollkommen　Regatives　Beispiel
bieten　（und　vielleicht　schoR　dem　Ende　der　MeRschheit　zustixzen）．　URd　wir　wissen
auch　nicht，　ob　diese　Fragestellung　nicht　doch　zttr　Ganze　deutsch　uRd　durch　die
deutsche・　Sprache　bedingt　ist　lch　mdchte　dieses　Problem　hier　offeR　lassen，　weil　wir
eben　noch　nicht　sicher　sind，　ob　es　richtig　formuliert　ist．　Nur　ist・　der　geistige，Rattm，
wo　sich　alle　diese　Fragen　sammelR，　schon　klar　zu　spifren，　aber　die　richtige
Fragestellung　ist　noch　nicht　gefunden．
　　9）　Nun，　die　Vielschichtigkeit　des　JapaRischeR　macht　den　Kindem　in　JapaR，　die
eine　fremde　Sprache　leyRen　wollen，　ebenso　groBe　Schwierigkeiten　wie　umgekehrt
einem　Deutschen，　der　mit　unserer　Zunge　reden　m6chte．　Die　ohne　Grund　iR　klein－
licher　Weise　kultivierten　Gefuhle，　die　situatioRsgebukdene　Uberempfindlichkeit，　die
statische　Passivitat，　die　URfahigkeit，　一aus・sich　herauszugehea　und　．sich　von　sich
selbst　zu　distanzieren，　die　Humor一　bzw．　lronielosigkeit，　die　Unfahigkeit，　die　Sprache
als　Mittel　oder　Sache　zu　betrachten．，das　Unverm6gen，　dem　EinfacheR　das’　Einfache
gegenljberzustellelt　ttnd　eindimensional　！ogisch　zu　denken　sowie　sich　logisch　auszu－
drucken　（Die　meistelt　japanischeR　Studenten　lerneR　bekanntlich　zttm　erstenmal　an
der　Un2versitEt　Deutsch．　Der　in　allem　und　jedem　um　Reform　des　Detttschanterrichts
in　Japa獄be鵬賛hte　Lektoτa鍛der　Kyush媛一U無iversit護t　ko斑mt　zu　den　A簸fangem　i礁die
Klasse，　holt’ein　Buch　hervor　und　zeigt　es　mit　hocherhobener　Hand．　“Das　ist　ein
Buch．”，　sagt　er，　“ein　Buch”，　und　noch　laRgsarner　：’　“B－U－C－H一　”．　Er　schreibt　das　Wort
sogar　alt　・die　Tafel．　Was　tun　die　Studenten？　Sie　schlageR　alle　im　mitgebrachten
Deutsch－Japanischen　W6rterbuch丑ach瓢d　suchen　das　Nomeガ‘Buch”，　als　ob　das
gezeigte　Buch　keiRe　Realitnt　ware　ilRd　nur　die　lexikalische　Entsprechung　gelten
k6nnte．　Das　DiRg　selbst，　das　so　klar　und　anschaulich　vor　aller　Augen　ist，　kaRn　die
japanischeR　Studenten　Richt　iiberzeugeR，　sondem　k・ur　ein　Wort　in　japanischer
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Ubersetzung．　Was　bedeutet　oder　was　deutet　es　an？　1．　Glaube　an　W6rterbifcher．　2．
Glaube　aR　Schriftzeichen．3．　Zwei｛el　aH　den　Oberbeg雌eR，　die　die　Welt　in　OrdRung
halten．　Die　Studenten　fuhlen　sich　namlich　darin　nicht　sicher，　ob　der　Lektor　ein
difnnes　Buch，　oder　ein　W6rterbuch，　oder　ein　grifnes’　Buch，　oder　ein　deutsches　Buch
oder　aber．ein　kleines　Buch　Buch　geRannt　hat　Diesen　Zweifel　hegeR　die　japanischeR
Kinder，　die　iin　Ausland　aufgewachsen　sind，　gar　nicht．），　die・　Disposition，・　in　der
eigenen　Aussage　die　eigene　PersoR　ganzlich　ausgedrttckt　zu　｛tihlen　．．．　kurz，　die　eher
zahfltissige　Beziehung　zwischeR　SPrecher　u・Rd　H6rer　wie　auch　zwischen　Sprecher　uRd
Aussage，　die　uBmerkliche　und　unausdrdckbare　D“rchdfinguRg　von　Subjekt　und　Ob－
jekt，　die　verschwommeneR　wie　ausgelaufeneR　Urarisse　aller　Gestalten　und　Charaktere，
dies　alles　bewirkt　unweigerlich　eher　Hinderung　als　F6rderuRg　beim　Erlernen　der
Fremdsprache．　Die　JapaRer　iR　Deutschland　und　die　Deutschen　in　Japan　ftihren　daher
iR　ihrem　Gastland　ein　zweites　provisorisch　fingiertes　Leben，　das　tiber，　unter　oder
neben　ihrem　eingentlichelt　Leben　unabhangig　von　diesem　ablattft．　（lch　keRne
mehrere　Personeit，　die　je　nachdem，　ob　sie　deutsch　oder　japanisch　sprecheR，　vdllig
aRdere　Charakter一　ltnd　GesichtszUge　bekommeR，　wie　es　jetzt　auch　bei　mir　der　Fall
ist．　lch　erinnere　mich　aber　nicht，　daB　jemand，　gleichgultig　ob　Deutscher　oder　Japa－
Rer，　in　unserer　Sprache　aggressiver　geworden　ware．）　ln　der　BegegnuRg　mit　der　frem－
den　We｝t　steheR　Freude　uRd　Leid，　frdhliche　AkklimatisatioR　uRd　schroffe　Verweige－
rttng　einander　leider　in　h6chstem　MaBe　gegengber，　ein　Phanomen　menschlicheR
Verhaltens，　das　uns　AnlaB　zum　NachdeRken　geben　sollte．　AbgeseheR　davoR，　daB　der
Satzbau　des　Japanischen　vollkommen　anders　als　der　europaischer　SpracheR．ist，　daB
die　japanische　Sprache　weder　Persollal一　noch　RelativproRomen　hat　und　keine　Perso－
nalkonjugation　des　Verbs　kennt，　scheint　mir　die　letzte　und　eRtscheidende　Schwierig－
keit　beim　Erlernen　der　japanischen　Sprache　oder　einer　Fremdsprache　durch　Japaner
ebeit　darin　zu　bestehen，　daB　die　Japaner　ihre　ldentitat　ausscklieBlich　darum　behal－
ten，　weil　sie　nicht　danach　fragen　；　D．h．　daB　wir　Japaner，　wie　scheR　obeR　erwahnt，
nach　auBen　hin　durch　unsere　weitgeheRde　llomogenitat　eiRe　umfassende　ldeiltitat
zeigen，　wtihrend　wir　aber　keineswegs　versuchen，　aus　dieser　ein　pers6nliches，　indi－
viduelles　SelbstverstaRdnis　herauszuldsen．
（Am　ERde　meiRes　Referates　noch　eiRe　kleiRe　Frage，　die　ich　in　meinem　Resifmee
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erwahnt　habe　：　Warum　ein　Vortrag，　der　attf　JapaRisch　gehalten　wird，　fur　japallische
Zuh6rer　viel　langweiliger　wirkt　als　ein　deutscher　Vortrag　fur　deutsche　Zuh6rer．
Abgesehen　davon，　daB　wir　Japaner　Gesprochenes　grundsatzlich　nicht　ganz　ernst　neh－
men　und　allen　geistvollen　Provokationen　nttr　mit　unbestimmt　mehrdeutigem　LachelR
gegemiberstehen，　muB　doch　die　kommunikative　Basis，　auf　der　ein　JapaRer　ruhig，　un－
befangen，　ohne　Angst　一dies　letztere　ist　entscheidend一　ein　Gesprach　fuhren　oder　sich
angesprochen　fuhlen　kann，　erst　festgelegt　werden；　und　zwar　nicht　durch　den　Vor－
tragsiRhalt　ttnd　die　sprachlicheR　oder　Richtsprachlichen　GesteR　allein，　sondern　auch
durch　allerlei　in　die　Satzkonstraktion　eiRgebaute　Elemente，　vor　allem　durch　die　be－
kannteR　mehrmals　erwahnteR　H6flichkeitsformen．　Erst　sie　stellen　beim　Zuh6rer　die
Beziehung　zum　GegenstaRd　her．　Ohne　sie　kdnRen　japaRische　Zuh6rer　kattm　eine　Aus－
richtung　ihres　lnteresses　wahrnehmen　（eiBes　lnteresses，　das　durch　verscharftes
Situationsempfinden　ohnehin　Richt　ganz　sachlich　bleibeR　kann）　．　Es　handelt　sich
hier　nicht　darum，　wie　Europaer　vielleicht　vermuten，　den　Zuhdrer　eingaags　auf　beson－
ders　hofliche　oder　gar　schmeichelhafte　Weise　zu　umwerben，　um　ihn　fifr　das　Thema
zu　gewinRen，　das　dann　in　sachlich－unpers6nlichen　AusfuhrungeR　erfolgte．　Es　ist　ganz
anders　：　Der　Gegenstand　selbst　wird　von　der　Form　der　Aussage　erfaBt　ttud　mit　H6f－
lichkeit　und　Taktgefuhl　erfullt．　Dadurch　wird　er　aber　aus　dem　Gebiet　des　rein　Sach－
lichen　herausgehobeR　und　in　einen　menschlich－pers6nlichen　Bereich　geruckt．　Mit
jeder　Darlegung，　ja　mit　jeder　Feststellung　kreiert　ultsere　Sprache　eiR　eingentifm－
liches　Dreiecksverhaltnis　zwischen　Redner　und　Znhorer　und　GegenstaBd．　Dieses
Phanomen　m6chte　ich　die　Realitats一　oder　Relativitatsbezogenheit　der　japanischen
Sprache　nennen．　Sie　tragt　den　Aussageinhalt　eines　Satzes　auf　einer　anderen　Atts－
sageschicht，　und　manchmal　tiberdeckt　sie　ihn　sogar．　Aber　erst　auf　diese　Weise　erdff－
net　sie　dem　Japaner　den　richtigeit　Zugang　zum　lnhalt　der　Aussage．　Malt　kann　also
nicht　eine　Sprache　mit　der　anderen　gleichsetzen．）　Danke　schdn！
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Die　Besonderheiteit　der　japanischen　Sprache．
　1983年10月19日から23日まで、西ドイツ・フランクフルト市近郊のバート・ホンブルク
において，ザールブリュッケン大学教授B：．一J．Kornadtコルナート氏（心理学・西独心理
学会会長）を責任者とする日独合同コロキウムが開かれた。題名は『文化の特殊性との関
連から見たH独両国における社会化（Sozialisation）の研究』である。
　一つのコロキウムでも、二か国間のものとなると、その成立までにかなりの歴史が成立
してしまうのである。簡単にそれをふりかえっておきたい。
　西ドイツの政府機関であるDAAD（ドイツ学術交流会）の日本課の主任であったブラ
ンデイ・ドールン女史の好意によって、日本でドイツ語による二国間の学際的なコロキウ
ムが開かれることになったのが、1980年の5月である。フライブルク大学のゲルハルト・
カイザー教授が助手のフリードリヒ・キットラー氏と共に来日、北海道、東京、京都でコ
ロキウムないしシンポジウムが開かれたが、東京ではゲーテ・インスティトゥートの招き
で来日したマールブルクの社会学者ハルダハーピンケ夫人も加わって、比較的若い独文学
者と大学院生を集めてのコロキウムの形式となった。そのテーマは“Familie，　Kindheit，
Poesie　im　Kulturvergleich”である。カイザー教授は、その際、日本独文学会総会におい
ても筆者の司会でge文芸にみられる「社会化」の問題sと題する講演を行ったが、たまた
まこの総会に出席していたコルナート教授から、経験的な調査を行いながら同時に文化比
較上のHypotheseを打ち立てるために、日溜両国間の小グループで恒常的な学際的コロ
キウムを設置することが望まれ、その後バート・ホンブルクのヴェルナー・ライマース財
団、バート・ゴーデスベルクのアレキサンダー・フォン・フンボルト財団などとの話し合
いを経て、83年10月初旬に、東京都立大学教授詫摩武俊氏、東京大学助教授三島憲一氏と
筆者が渡独、結局、H．一」．　Komadt（ザールブリュッケン大学・心理学）、　Theo　Herrmann
（マンハイム大学・心理学）、Gisela　Trommsdorff（アーヘン大学・社会学）、　Irmela　Hi．
jiya－Kirschnereit（ボッフム大学・日本学）、前みち子（ザールブリュッケン大学留学中）、
詫摩武俊、三島憲一、山裾、それにWemer　Reimers－Stiftung側からvon　Krosigk氏が
参加するコロキウムとなった。なお、Weraer　Reimers－Stiftungは、日本であまり名を知
られていないが、西ドイツの大学の講座の改革に連なる可能性を持つような高度の学術研
究を援助する財団である。
　創立者のWerner　Reimers（1888－1965）氏は、長年日本に住んでいた実業家であり、
1928年にイギリスの特許であった無段階変速ギアの長所に着眼、これを工業化して大きな
富を獲得、東洋的な叡智と学際的な研究との間に強い関連性のあることを予感して、1963
年に、この財団を設立したものである。1983年10月19日、Stiftung内の会議室で、　Kor－
nadt教授から、このコロキウム成立の経緯と、その目標に対する試論が述べられたのち、
文化比較に対する方法論的な吟味の一端として述べられたのが、私の“EinleitUR9一
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Empirik　und　Methodologie一”である。詫摩都立大教授は本学客員教授であり、三島東
大助教授は、本学の客員助教授の予定者であるので、この“Einleitung”と、　IO月20Hに
行われた筆者の口頭発表を、拙いドイツ語ではあるが、そのままの形でともにここに公表
しておきたい。どちらの場合も挑発的な構成と内容は、常識に従って意図されたものであ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（辻　　理）
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